







Cuando wt*¡» objeto de «obresaJtos con motivo de 
perrertM latsnsiooes y voestn C$A% esté interferid» 
por per»oOa.ft te xnnia voinnUd o m&lvadas inteoeio-
uts. Fedkl, siempre, r&ctiflc&eióá hneift el bies. 
*wny ^ r t s s i r S ^ - s ^ o n ^ Alejandria; 
no me desampares ni de nócbe ni de día, así mismo te 
suplico que mes por mi persona en esta mansión de abro-
jos y me alejes a les enemigos que proceden de mala fe 
contra mí. líbrame y aléjame del poder del demonio, de 
lo* hombres maivados. de animales feroces, de brujáü 
y hechicería. 
, SAN A L ^ Q . SAN A l £ J O , tres ^eces te be de llamar 
ttaubtas veces se me ofrezca me libres de todo mal 
esUs CRUCES, t^ es cruces te ofrezco que es sefta de buen 
, cristiané; para que castigue la mano criminal, al viHand 
qm mal qüiera hacerme a mí, asi quebrará también la l e » 
rü* al que mal hable de m i así te ruego pladodo SAN 
AZJCJO que no abandones los alrededores de mi casa y 
todó' Jo que esté al pie de mi y «fea fle mi ^«g^/^F*. 
A M n Jesús» 
"> SaA Alejó de Lsési, mis «mendos del mufídd mar © 
iMbrtU bravo son que Si alguna periortA quiei^ a haééWhé 
Éifruna traición contra mi pértnita Dios <5ue se te eáigtoi 
lÉt «las del corazón y venga humilde & ix¿ como vino Jeatóá 
típfcdélacnjl 
¿H&tk: & redarán ÉI; I m n t a m dntío &eá6s a Saíi Alejo; 
tres salws a lác tres cruces ^ue se harán al hacer-
se esta oración v dirá estas palabras: una, dos. 
ttes, paravSaoK^jo. 
©i la "CASA SALOMON^. C a s ® d 115. CMotm^m 
Vmen toda .nhtffrxr*^ 
í • 

